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Masa : 3 jam
Jawab sebarang LIMA soalan.
Hanya LIMA jawapan yang pertama sahaja akan diperiksa.
Jawab tiap-tiap soalan pada muka surat yang baru.
Kertas ini mengandungiTUJUH soalan semuanya (12 muka surat).
1. (a) Berikan hasil yang dijangkakan dalam tindak balas yang berikut:
(Mekanisme tidak diperlukan).
(i) CF{.CHrMoarffi-
(ii) otcFr2co2H I t::'' -2. Nl-t
f,
r^lY
cFl3
(ii i) t. KMnOo
Z. Sn/HCl
3. -OFyl-l2o
(10 markah)
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Tunjukkan bagaimana tindak-tindak balas yang berikut dapat dijalankan
dengan menggunakan sebarang reagen organik atau takorganik yang
diperlukan. (Mekanisme tidak diperlukan).
(i) CHsCHzCHzCHzOH -+ CHsCH2CH2CH2CO2H
CH3CH2CHzCOzH 
-+ CHgCHzCHzCHzCHzCHa
CHsCHzBT -+ CHgCOzH
(10 markah)
Lengkapkan tindak-tindak balas yang berikut dengan mengisikan hasil-hasil
tindak balas, reagen-reagen dan bahan-bahan perantaraan pada tempat-
tempat yang bertanda (?). (Mekanisme tidak diperlukan).
(a) -OH akueus* CIi.CH:CHCHO 
--Ci, * ?
. cu(co2Eg2 -OEUEtOH
(ii)
(iii)
2.
(b)
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(c)
(d)
? , GcFLco2Et
"*+co2cru + @cFr2co2Et fgrt/crto\.,
(e) C.ruCOCHrCFlrCF|Cl-lBr + ph3p -oEt
€?+?
A ?,EI r. ?2. ? L_f crunlo\_J
(20 markah)
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3. Tulis mekanisme bagi setiap pengubahan yang berikut:
(a)
o
-oEvEtoH
€
-ocFL/cFLoH
CFLCOCFI2COTCI-|. + BrCFlrCFlrCFlBr
4
(b)
o
ll
cH3-c 
-cH -cH-cH3 + cH31_JFo
(d)
(c)
o
ll ,,7n
cFb-c-cl-L + BrcFl2cH = Cl-lCozEt ffi (cFb)r?-CFbcH = Cl-lCozEt
OH
QFl.v
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(20 markah)
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4. (a) Terangkan pemerhatian yang berikut:
(i) Apabila diolah dengan ion amida di dalam ammonia cecair,
kedua-dua m-bromoanisole dan o-bromoanisole memberi hasil
yang sama, iaitu m-anisidina.
?'o
-N 
, NFL 
, 
(\ 
-Nt-t2,NFt
-
V\NFt,
rnbrornoanisole rnanisidina o-bromoanisole
(ii) Suatu hidrokarbon berformula CzsHzo dihasilkan apabila 1 mol
CsHsCl dan 1 mol (CeHs)gC-K diolah dengan kalium amida di
dalam ammonia cecair.
(10 markah)
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Pengolahan 1-(pmetoksifenil)-2-feniletanon (lihat struktur di bawah) di
dalam larutan panas air berat dan kalium karbonat dalam dioksan
memberikan Sebatian X.
D2O/K zCOs
o
ll
Sebatian X ini menerbitkan spektrum inframerah
berikut:
lR, v (cm-1) :
SEBATIAN X
dioksan, A
4dan 'H-nmr seperti
3045w, 3O27w,2967m, 2842w, 2296^t, 2121w,
2048w, 1678vs, 1601 s, 1449m, 1176m, 1 1 17m,
1024s,841 s, 722s.
3.86 (3H, s), 7.00 (2H, d, J=9 Hz), 7.39 (5H, s),
8.12(2H,d,J=9Hz)
1H-nrr, 
s (ppm) :
Tentukan struktur Sebatian X ini dan nyatakan anjakan kimia bagi
proton-proton yang terdapat di dalam struktur anda itu.
(10 markah)
6
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Terangkan bagaimana pasangan sebatian berikut dapat dibezajelaskan melalui
kaedah spektroskopi yang dinyatakan. Lakarkan spektrum masing-masing jika
perlu.
(20 markah)
(a)
ooilllcl. 
.c 
-cHa H. ,c -cH3\:.,/ dan \J/\,/\HHCI H
melalui spektroskopi I H-nmr
(b)
o
tl
H2
.,,,c\ /cH.,ccH2 H2
oll 
',
,r"/"-art"-"*.
-l
CHs
(")
melalui spektroskopi IR
melalui spektroskopi jisim
melaluispektroskopi l3C-nmr
"\
cHs dan
(c)
o
tl
*.a/"\
(d)
o
ll
o -"\
(/
o
ll
dan
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(e)
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melalui spektroskopi IIV
(20 markah)
struktur-struktur di
gelombang yang
(12 markah)
(a) Padankan spektrum-spektrum lR berikut dengan
bawah. Cadangkan jenis getaran bagi nombor
ditunjukkan dalam spektrum-spektrum lR ini.
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(b) Dua spektrum jisim berikut adalah untuk dua isomer dengan formula
CIZHZZN. Tentukan struktur kedua-dua isomer ini dan tunjukkan
struktur ion bagi puncak asas setiap spektrum.
(8 markah)
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Suatu Sebatian Y (formula: CeHzOF) menghasilkan spektrum-spektrum berikut.
Tentukan struktur sebatian ini dan bincangkan bagaimana anda merumuskan
struktur itu.
(20 markah)
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Latttniriut: Jldual-intlrr;rl snektroskoni
IH xMn
6 (ppm)RCH3 0.9A2CH2 1.3B3CH 1.5
C - C. H 4.6. 5.9
c:c-H ?.0.3.0
Ar. H 6.0.0.s
Ar. C. H 2€..9.0C-C-CHg 1.7H.C.F 4.0-4.5H.C.Cl 3.0-4.0H-C-Br 2.5-4.0
H. C.l 2.0..1.0
H - C. OH 3..t . a.OH-C-OR 3.3..f.0
RCOO. C. H 3.7.4.r
H.C.COOR 2.0.2.2
H - C. COOH ?.0.2.6H.C-C-O 2.O.2.7
R. CHO
R. OH
tu, oH
9.0. r0.0
r.0 . 5.5
4.0. r2.0C.C.OH 15-t7RCOOH r0.5. t2.oRNH2 1.O. 5 O
Penyeragan Inlramerah
-
ctn'I
-C.H 3020.3060(m)
-C.H 675-1000
C. G 1610.1680
; c. H 3300
- C. H 600. t00
c 
= 
c 2100.2260
Ar. H 3000.3100
Ar . H 675.87O
C. G t500. 1600
o.H 3610-36.10O-H 3200.3600(tober)
c. o 1080. 1300
C. O 1890. t760 (rlO.H 2500.30O0(lcbar!
c. o 1080. r30o
c.o 1690. t760N.H gtoo.3500
c. N t180. 1360
. NOZ 1515. 1560
13'15. t385
ttc-N!rB_
5 (ppm)
c.t o.{0
C. Br 25.65
c. cl 35.80
.CHg 8-30
.CHz- 15-5s
. cH. 20.60
:c 65.85
r C l0O. 150
c. o 40.80
C - O l7O.2lO
c(44 lr0.160
c.N 30-65
c:N rl0.r25
Perkiraan I-", bagl dl€na koniugat
nm
Nifal asas bagi rliena homoanular ZS3
Nilsi asa3 bagr diens heteroanular
stau diona fantai lerbuka 214
Tarnbahen untuk:
C-C ta,mbatran b€rkorlug€t + 30
penukar gan[ 6tkit etau bakl geteng + 5
C-C aksosiktlk + 5
penukar ganil borkutub: 
€Ac + 0
-OFl + 5
.SR + 30
-Cl. -8l + 5
B€rat Alom T€pat
H s L00794
C . 12.01115
N 
- 14.0067O = 15.999aF 
- t 8.998rlCl - 35.4527Br - 7€.0094I r 126.eO45Sl . 28.08s5P . 30.9738S = 32.066
12
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P..kiraan 1'n., bagl onon (karbonlt takl€pu)
Nllei.nttat ssa! bagl : qn
h.fon u.p-taklepu E3ikjlk 215
kelon a.0-tahlgpu gelang enam 215
kefon a.p.tattopu gel8ng t,rna 202
aldehld q.p-tlktepu 210
tsrd lafbokslllk <r.p-takregu t95
.31.t qp-tlkt€pu 195
Tarnbshan bsgl:
C-C tambehan bortoniugst
di6ns konlugat hooolnula.
C.C cksosiklik
alkil atau bakl getang pada
koduduhan: o
F
ydan s€l€rusnya
Penukar gBntl b€rkulub:
'OH pade kedudukan: rr
p
6
. OAc pada keduduhan: c. p, 6
. OR pada k€dudu&an: q
p
Y
5
. Cl psde kodudukan: (t
p
- Br pada koduduksn: rr
+30
+39
+9
+lO
+12
+18
+35
+30
+50
+6
+35
+30
+17
+31
+15
+12
+25
+30
